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La presente tesis titulada: “Gestion de Almacenes para incrementar la productividad 
en el almacen de DismacPeru, Lima 2016.”, este trabajo de investigacion esta 
enfocado en mejorar la gestion de almacen, que se dedica al servicio de distribucion 
de productos masivos. Planteado como objetivo principal determiner como la 
gestion de almacenes incrementa la productividad en el almacen. Dando respuesta 
al problema encontrado en la investigacion: ¿De que manera la gestion de 
almacenes incrementa la productividad del almacen de DismacPeru?  
La tesis se desarrollo mediante un diseño  cuasi experimental – explicative causal. 
Con enfoque cuantitativo, donde mi muestra estuvo conformado por 12 semanas 
calentario. Se analizo la informacion proporcionada por las diversas fuentes de la 
empresa, con fichas de  instrumentos  validados por juicio de expertos. Dando una 
confiabilidad de cada dato obtenido. A fin de poder incrementar la productividad en 
funcion de ahorro de recursos, reduccion de Perdida de mercaderia, estableciendo 
ubicaciones, creacion de un lay out de productos y aplicando la tecnica de un valor 
ABC de los productos. 
Con el desarrollo de la tesis se logro optimizar las operaciones dentro de la gestion 
de almacen, donde se elimino las debilidades que presentavan dichas funciones 
que perjudicaba en la productividad del almacen, obteniendo una productividad de 
95 % comparada al 62% que presentava. Concluyo que esa diferencia presentada 
en las medias de la productividad del antes y despues de aplicar una gestion de 
almacenes, afirma que una Buena gestion de almacen incrementa la productividad 
dentro de todo almacen.  












The present thesis titled "Warehouse Management to increase productivity in the 
warehouse of DismacPeru, Lima 2016.", this research work is focused on the 
improvement of storage management, which is dedicated to the distribution service 
of massive products. Main goal is to determine how the management of warehouses 
increases productivity in the warehouse. The research: How does warehouse 
management increase DismacPeru's storage productivity? The thesis was 
developed through a quasi experimental - causal explanatory design. With a 
quantitative approach, where my sample was satisfied with 12 weeks heater. It 
analyzes the information provided by the various sources of the company, with 
instrument files valid by expert judgment. Giving a reliability of each data obtained. 
A power flap increased productivity in the resource saving function, reducing Loss 
of goods, establishing locations, creating a lay out of products and applying the 
technology of an ABC value of products. With the development of the thesis it was 
possible to optimize the operations within the storage management, where it 
eliminates the weaknesses that present the functions that impair in the productivity 
of the storage, obtaining a productivity of 95% compared to the 62% that presented. 
I conclude that this difference is present in the means of productivity before and after 
applying a warehouse management, that good storage management increases 
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